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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo se presenta la tesis titulada “Agresividad escolar y la 
convivencia del aula de II ciclo de educación inicial de la I.E.I. N°183 – Ate 2019” 
Para obtener el grado de maestra. Esta investigación presenta información sobre la 
agresividad escolar y cómo repercute en la convivencia en el aula de la IEI N°183 – Ate. Y 
es en este contexto, a partir de la información recogida a través de la aplicación del 
instrumento correspondiente que se observa las dificultades de los niños y niñas para 
interactuar durante su permanencia en la institución, para lo cual es pertinente proponer un 
aporte a fin de que se promueva una relación armoniosa y se analizará la correlación  que 
hay entre agresividad y convivencia mediante el estudio de sus dimensiones de cada una 
de las variable, para posteriormente  realizar las conclusiones y recomendaciones. 
Convencida del aporte que doy en este trabajo de investigación se esperan las observaciones
 y sugerencias, las mismas que se tomaran en cuenta en beneficio de los niños y niñas, 
puesto que toda investigación contribuye a la mejora del servicio educativo.  
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           Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un software estadístico 
denominado SPSS versión 24. Se utilizaron para la estadística descriptiva e inferencial, 
tomando los datos recolectados mediante la técnica de la observación y el instrumento  
del cuestionario o lista de cotejo de agresividad y convivencia con preguntas dicotómicas,    
y  las valoraciones posibles de cada Ítems, después de empleada la prueba de hipótesis de 
Phi, V Cramer con sus respectivos niveles de significación.  Concluyendo que existe una 
relación inversa moderada entre ambas variables. 
 
 
                                                                             
 
  Para llevar a cabo la presente investigación se tomó como muestra 75 estudiantes 
del II ciclo de educación inicial, se manejó dos listas de cotejo: agresividad con 24 ítems y 
de convivencia con 24 ítems se desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el 
enfoque cuantitativo, utilizando la estructura del diseño de investigación no experimental 
de tipo transversal correlacional ya que no hay manipulación  de variables , los datos son 
recolectados en un solo momento y existe relación  entre ambas variable. 
El presente estudio lleva por título: Agresividad escolar y la convivencia del aula en
 II  ciclo  de  educación  inicial  en  la  I.E.I.183-Ate  2019,  se  planteó  el  objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre la agresividad escolar y la convivencia 
del aula, para su ejecución fue necesario la búsqueda de referencias bibliográficas que se 
relacionan  al  tema  de  investigación,  para  precisar  la  relación  que  existe  entre  ambas 
variables. 




to the research topic, to specify the relationship between both variables. 
  To carry out this research, 75 students from the II cycle of initial education were 
taken as a sample, two checklists were managed: aggressiveness with 24 items and 
coexistence with 24 items methodological procedures were developed under the 
quantitative approach, using the structure of the design of non-experimental correlational 
cross-sectional research since there is no manipulation of variables, the data is collected in 
a single moment and there is a relationship between both variables. 
           The data were statistically processed by means of a statistical software called SPSS 
version 24. They were used for descriptive and inferential statistics, taking the data 
collected through the observation technique and the questionnaire instrument or list of 
aggressiveness and coexistence check with dichotomous questions. And the possible 
valuations of each Items, after using the Phi, V Cramer hypothesis test with their respective 










 The present study is entitled: School aggressiveness and coexistence of the 
classroom in II cycle of initial education in the IEI183-Ate 2019, the general objective was 
raised: To determine the relationship between school aggressiveness and coexistence of the 
classroom, for its Execution was necessary to search for bibliographic references that relate 




I. INTRODUCCIÓN  
 La humanidad a nivel mundial va perdiendo la tranquilidad social-emocional, debido 
al aumento de la agresividad y se convierte en un problema latente ya que ningún país se salva 
de la violencia. Según la psicología la definió como un reflejo natural y otro como efecto del 
aprendizaje para Garaigordobil y Oñederra(2010) esta dicotomía  (innato-aprendido) ha sido 
una persistencia en los saberes psicológicos sobre agresividad y en el presente se considera 
interdependientes debido a los factores: personales, familiares, educativos y sociales. Esta 
agresividad se presenta porque vivimos con muchos detonantes que puede ser: las ofensas, el 
insulto, algo frustrante, que irrite, las injusticias, la falta de consideración, los abusos etc. 
 
Nuestra patria no es ajena a esta convulsión social, que se manifiesta en cada amanecer al 
mirar los medios de comunicación donde se difunden casos de agresividad, esto está presente 
en los diferentes estratos sociales. Según INEI (2017) manifiesta que los que corrigen a los 
niños de 5 años en el hogar es la madre con un 93,2%; el padre con 61,8% y que el 4,9% no 
corrigen cuando los niños se portan mal o faltan el respeto, estos maltratos recae en la mamá 
ya que ella permanece más tiempo en la atención de los pequeños. Entre las formas para 
corregir a sus hijas/os, el padre y la madre tienen mayor propensión a reprenderlos 
verbalmente cuando se porta mal, no hace caso o muestra falta de respeto (60,1% y 59,6%, 
respectivamente), también alcanzó alto porcentaje, hablar con él o ella y explicar su conducta 
(42,3%) en la madre y 41,1% en el padre. Los resultados muestran que la madre es la mayor 
ejecutora de otras formas de castigo, como prohibirles algo que les gusta (33,9%), palmadas 
(12,9%) y golpes o castigos físicos (10,8%) frente a los porcentajes observados en el padre 
(29,8%, 8,3% y 10,0%, respectivamente.(p.292)como se puede observar es en el hogar donde 
se inicia la agresividad hacia los niños menores de 5 años, siendo la agresión verbal(gritos, 
insultos…) castigos el no darle lo que les gusta y llegar al maltrato físico(golpes, palmadas, 
empujones)al vivir esto los niños creen que es normal el reaccionar de manera agresiva.  
       Al hablar de convivencia escolar podemos decir según MINEDU (2018) La relación 
escolar está ligado a las relaciones humanas que se proporcionan en la institución educativa, se 
edifican de modo colectivo, diaria y es un compromiso compartido por todos los actores 
educativos. Al ser latente esta situación se originó que se realice este trabajo de investigación, 
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habiendo ejecutado y recopilado datos acerca de la agresividad y la armonía escolar en los 
estudiantes de la I.E.I N°183 Ate 2019, se pudo tener un diagnóstico de la realidad. 
La investigación se ha complementado con los estudios de otras investigaciones como, 
Santamaría (2018) La agresividad infantil: programa de circuitos físicos aplicados desde la 
terapia ocupacional Desde un punto muy trascendental la indagación que se concentra en los 
antecedentes o causas que motivan a que los niños adquieran este trastorno y los problemas 
que los infantes van a tener en diferentes ámbitos ya sean familiares, académicos, sociales, de 
cómo va a ser su desenvolvimiento en el entorno, como ocurre en el Centro Infantil del Buen 
Vivir “Nueva Semilla” del Cantón Pedro Carbo .Para llevar a efecto su realización se hizo un 
estudio del desenvolvimiento del infante dentro de esta institución, se efectuó por medio de la 
aplicación de diferentes métodos de investigación entre ellos las encuestas a padres o 
cuidadores y evaluaciones a cada uno de los niños. Después del análisis correspondiente de la 
información adquirida se elaboró una propuesta con el programa de circuitos físicos que opere 
como una solución para este tipo de trastorno. El resultado permitió determinar que el entorno 
afecta de forma considerable la conducta de los infantes, por lo que se propuso trabajar con la 
institución a base del programa integrando las medidas requeridas y evitar la conducta 
agresiva. 
  Así mismo Flores, Cortez (2015) Agresividad continua y espontánea en el Desarrollo 
Social de niños y niñas cuyo objetivo fue: Estudiar de qué modo la Ofuscación continúa y 
espontánea aqueja en el progreso social de los niños y niñas, enfoque de investigación 
cualitativo relacionado con el aspecto social, su muestra fue de 52 personas (25 niños,25 
padres y 2 profesoras) los instrumentos fueron para los niños: lista de cotejo, para padres y 
docentes utilizaron el cuestionario, llegaron a la siguiente conclusión: Como los datos 
recogidos se pudo prestar atención que dentro de la Escuela se vive una ofuscación directa al 
individuo ya sea física o verbal por este motivo se ve afectado el clima entre alumnos del 
mismo salón. 
       De otro lado Calle (2015) su tesis titulada Las relaciones familiares y su incidencia en 
la conducta agresiva de los alumnos de 4 años. Lineamientos alternativos, el objetivo general 
se encamino en estudiar la incidencia de las relaciones familiares en la conducta violenta de 
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los infantes de 4 años de la guardería Paraíso #1 y #2 de la ciudad de Azogues, para esta 
investigación descriptiva se utilizó el método descriptivo científico, el hermenéutico, el 
analítico sintético, las técnicas e instrumentos como la observación y la encuesta. En el trabajo 
se delimito como población de estudio a, docentes, los progenitores y los alumnos de 4 años 
de la cual se obtuvo una muestra representativa de 55 personas que representan el 100% de la 
población. Las conclusiones principales son: el 67% de los niños presentan sobreprotección 
familiar debido a que los padres de familia no mantiene reglas ni normas adecuadas en el 
hogar lo que ha provocado que estos niños repitan estos comportamientos en la guardería, que 
las relaciones familiares como las permisivas e inestables inciden mucho en el 
comportamiento del niño y si estas no son orientadas a tiempo pueden crear comportamientos 
agresivos que a futuro terminaran afectando las relaciones sociales del mismo.  
        De igual manera Posligua (2016), impulso en su tesis “Conductas agresivas que 
quebrantan la convivencia escolar de los alumnos”. Tuvo como finalidad establecer la relación 
que existe entre los grados de ofuscación y la armonía en la escuela de los alumnos. Se planteó 
construir reglas de conductas, práctica de valores morales y discusiones de conocimiento 
nacional.  Se observa que preexiste una falta de información entre maestros, progenitores y 
alumnos por lo cual es significativo la aptitud que se brinda para hacerle frente al nivel de 
intimidación en las colegios.  
A su vez Uribe (2015), procesó la indagación “La armonía escolar desde la apariencia 
de resiliencia: un apoyo a la gestión educativa”. El propósito es explorar los métodos de 
administración escolar agrupados a la resiliencia desarrollados en el colegio que causen la 
armonía escolar. La muestra es de 4 docentes representativos por grado. Como instrumentales 
se aplicaron fichas de entrevista. Se dedujo que determinando la causa desarrollada se admite 
la agudeza del papel que la resiliencia presenta en la armonía del área escolar.se observa que 
existe una necesidad de fortalecer a los estudiantes el proceso de resiliencia y aprender a 
convivir armónicamente, así como resolver la problemática (agresividad) que ocurre en su 
diario convivir, indicando que hay una relación entre las variables. 
    También incluimos las tesis nacionales. Para Gálvez (2019) Agresividad y convivencia 
escolar en estudiantes de primaria Nº 89552, cuyo objetivo fue establecer la correlación entre 
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agresividad y convivencia escolar en los estudiantes. La es de 96 alumnos. Los resultados 
obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de los programas EXCEL Y SPSS y 
para establecer la analogía con el paquete estadístico de Rho Spearman teniendo como 
resultados los datos presentados en tablas y figuras estadísticas. Los resultados determinaron 
que la variable agresividad tiene una relación inversa y muy significativa (p<01) y en grado 
muy moderado(r = -0,642) con la variable convivencia escolar. 
    La tesis elaborada por Ponce de León (2017) La agresividad y su influencia en la 
convivencia en el salón en los alumnos del 4° grado, el propósito fue investigar la ofuscación 
y su predominio en la armonía en el aula. La población es de 42 alumnos, asimismo se sella 
que la ofuscación interviene en la armonía en el aula, aqueja el proceso de instrucción 
enseñanza, el interés académico y esto genera desmotivación, estrés en los estudiantes, 
obtuvieron un 67%que la agresividad es frecuente y se observa una convivencia del95% una 
convivencia regular. 
       Para Guardamino (2018) con su tema Agresividad en alumnos de 4° de primaria, tuvo 
como propósito establecer el nivel de ofuscación en alumno. La muestra fue de 20 alumnos. 
Los resultados que podemos señalar es que la agresividad en los alumnos es mínima ya que se 
tiene un control con respecto al tema. Obtuvo como resultado que la agresividad es baja en un 
61%es media en un 23 % y es alta en un 6%. A su vez Alegre (2018) en su tesis: Agresividad 
y la convivencia en el salón en los alumnos de primer año tiene como propósito establecer la 
correlación entre la ofuscación y la armonía en el aula. La población es de 120 alumnos. Se 
determinó que existe analogía entre la agresividad y la convivencia en el salón en los alumnos 
censados sus resultados es que tiene una correlación de (r= -0466) lo que indica una 
correlación negativa moderada en consecuencia hay una relación del 95% es negativa entre las 
variables. Por otra parte, Yengle (2018) cuyo tema de tesis es Agresividad en escolares y su 
correlación con la crianza parental. La investigación fue cuantitativa-descriptiva. La muestra 
consistió en 100 escolares y 100 madres, padres o tutores. Posteriormente de los estudios, se 
llegaron a la conclusión: Del total de niños, el 95 por ciento se presentó no agresivo y el 5 por 
ciento agresivo. Del total de padres, el 80 por ciento presentó estilo democrático, el 19 por 




       La variable 1: la agresividad Para Serrano (2003) (2015) Nos dice que el sujeto 
agresivo es el que hace uso de la fuerza para asustar a los demás y mandar a alguien en contra 
de su voluntad lastimando con: patadas, manos, pellizcos, empujones.   
También mencionamos a Cermignani (2001) indico que la agresividad es una respuesta de un 
individuo para custodiarse de los peligros originarios del exterior.  Todos los individuos 
reaccionamos de diferentes maneras   ante la violencia, no reaccionan del mismo modo ante la 
fuerza o ataque de otras personas, pero esta conducta de agredir surge como defensa ante el 
peligro. También se manifestó Kaplan (2009) diciendo que la irritación cualquiera que sea el 
signo de proceder que se ejecuta con el propósito de perjudicar a otro individuo. EL ser 
humano en ese instante está pensando en dañar al otro, lastimarlo hasta que sienta lo que él 
sintió. Podemos agregar que el propósito sucede a menudo que en un momento de inacción y 
meditación obteniendo y modificando la conducta inicial. 
Por su parte, Gen (2001) enunció “cuando se da una agresión debe haber una incitación 
que por naturaleza es externo o interno, el propósito de lesionar a otro, y que la agresión tenga 
una posibilidad de tener éxito”. Por lo cual la brusquedad es una energía que está mal guiada y 
que el hombre asume para comportamientos erróneos que lo hacen cargar de euforia excesiva 
y que en algunos hasta les causa goce. De igual manera, Myers (2006) enunció que la 
brusquedad es “una conducta oral o físico pensado para lastimar a cualquiera; sim embargo la 
mordacidad es la predisposición hacia la violencia”. Es claro decir que la agresividad puede 
proceder de una manera automática o rápida ante cualquier riesgo, a su vez la ofuscación se 
cambia en un rasgo de la personalidad ya que el sujeto agresivo está predispuesto.  
      Según Chapi (2012) concurren varias teorías que conviven de revelar el comienzo de la 
agresividad existen 4 teorías entre ellas se tiene: La teoría Social Cognitiva de Bandura (1986) 
que personifica uno de las más significativas pautas que manifiestan la embestida humana. Se 
evidencio que cuando los niños ven ejemplos de mayores que realizan sucesos vehementes, 
copian estas acciones de modelos violentos que aquellos que no se le exhibía. Si los sujetos   
reciben algún premio por agredir se incrementará que se repita la acción pero si el acto es 
castigado esto reducirá, toda la responsabilidad recae en la familia ya que es el principal ente 
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para la formación de conductas en los estudiantes, así también la sociedad constituye un 
medios en donde el individuo aprenderá comportamientos agresivos o le otorgarán un valor 
positivo a su comportamiento, ya que estos modelos se dan simultáneamente en el diario vivir 
y son aprendidas. Para Bandura existen tres mecanismos: Los mecanismos que causan la 
agresividad, esto se da a través de la observación y la experiencia directa; los mecanismos 
instigadores, son provocados para que se cometa la actividad  o también se da por el estrés, 
ataque físico, amenazas, insultos, por una frustración, por una perdida, por lograr su meta; los 
mecanismos  mantenedores de la agresión,  subraya un grupo de componentes esencialmente 
cognitivos a los cuales los designa neutralizadores para evitar la agresión, es decir, interviene 
como mantenedor de la agresión (p. 144). Para el autor la disminución de la agresividad se da 
mediante reforzadores, para evitar las agresiones de mayor gravedad, se da a través de 
principios religiosos, evitar responsabilidades de las agresiones (que otros realicen la 
agresión), participar en la agresión, falta de humanismo hacia las víctimas, atribuirles la culpa 
las víctimas, y falta de sensibilización a escenarios violentos.  
Teoría del instinto: dice que el individuo nace con el instinto agresivo, para el 
psicoanálisis  la agresividad es un impulso innato que se nace con ella y que debe ser liberada 
para evitar la enfermedad, dice Freud que la sociedad tiene el deber de regular y transformar 
en conductas aceptables. 
La teoría etológica, la agresividad es provocada por bases fisiológicas, se sobresale las 
hormonas llamadas testosterona, los impulsos nerviosos, su representante manifiesta que el 
comportamiento esta fraccionado en: intraespecifica, que se da entre personas de una  misma 
especie, como en busca de una compañera sexual, alimentación, para la evolución de su 
especie; el otro grupo es la agresión interespecifica, la que se da por la disputa de un territorio, 
este ejemplo de agresión es la que caracteriza al individuo.  Konrad Lorenz dice que se 
necesita una acumulación de energía que se mezcla con los impulsos para originar la conducta 
agresiva. La teoría genética, la agresividad se da a través de reacciones bioquímicas que se 
producen en el cuerpo como la serotonina que es un neurotransmisor. Teoría de la agresión y 
frustración de Dollar, Miller dicen que la conducta agresiva es consecuencia de la frustración 
ya que se activan los impulsos que tiene como meta dañar algunas personas u objetos.Barkey 
en 1943 realizo un experimento con niños pre escolar en una situación frustrante. Colocaron 
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los juguetes en una altura donde ellos no alcanzaban, algunos reaccionaron agresivamente 
otros se salían del lugar, miraban y se chupaban el dedo y esperaban.  
Para Serrano (2015) considera tres dimensiones: Primera dimensión: Agresividad 
física, menciona que es toda expresión agresora no eventual que se propicia a un integrante de 
la familia o fuera de ella, que también ocasiona perjuicio corporal puede crear algún tipo de 
lesión y por ende algún padecimiento, el agresor actúa buscando que lesionar cualquier parte 
del esquema corporal de su víctima, con la intención de dañar. Además, Serrano indica: El 
infante violento es aquel que concibe el uso de su pujanza para amedrentar a los otros e 
intervenir e intimidar a cualquiera en contra de su intención y romper en contra de su 
probidad, mediante cachetadas, pizcos, codazos, mordiscos, piquetes etc.; que acostumbra 
manejar para obtener su conveniente propósito. El sujeto va a reaccionar de manera agresiva 
para lograr su finalidad ya sea con patadas, jalones, manotazos…ya que el observa en el hogar 
estas conductas.Buss (2012), el ser humano reacciona ante cualquier detonante, lastimando el 
cuerpo hasta utilizar armas blancas con un solo objetivo de herir. La ofuscación física se 
declara con codazos, marcas, puñadas, ataques con objetos, contusiones, cicatrices de objetos. 
Este ejemplo de agravio se da con más repetición en los alumnos de primaria.  
También debemos tener en cuenta los niveles de agresividad. Para Montejano (2012) 
menciona tres niveles: los niveles altos, medios y bajos. Indica que los problemas son 
escenarios dónde varias personas entran en desacuerdo de intereses en el que las conmociones 
y afectos tienen un papel significativo. Crea un contraste en la dirección que la gestión 
provocadora es socialmente inadmisible y que puede perjudicar corporal o mentalmente a otro 
individuo. Para Castillo ( 2015) sustenta que el  grado  de  intimidación  colegial,  puede  ser  
alto,  medio  o  bajo. El grado de rigor alto, es perjudicial y necesita mediación, en tanto que 
un grado bajo es algo practico y positivo, donde participarían tanto el docente y los alumnos. 
Pero cuando se expresa la intimidación, o expresiones violentas, se está examinando un 
escenario   cuya sencilla presencia ya es  una dificultad para la institución y todos los actores 
educativos  por consiguiente,  la  cualidad  en  que  las  reacciones  fuertes pasan, por lo que  
se  debe estudiar. Los eventos de intimidación más peligrosos serán primariamente el cual 
infringe contra las normas de la institución y en contra de la salud de los alumnos y docentes. 
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Y por último la dimensión: Agresividad psicológica se precisa e indica que la 
ofuscación psicológica “como las labores encaminadas a acabar con la dignidad del 
damnificado y avivar su conmoción de vacilación y prejuicio. El elemento psicológico está en 
todos los modelos de agravio”. La ofuscación psicológica origina graves perjuicios en los 
infantes, ya que es más dificultoso descubrir porque procede en silencio, por ejemplo: 
encierro, falta de afecto en las cosas, desinterés, etc. La irritación psicológica según Keller es 
apreciada como un modelo de ataque habitual en los infantes de mayor edad, que los de menos 
edad, esto se debe al talento de los jóvenes para darse cuenta de los fundamentos de la 
muchedumbre”. La ofuscación psicológica, como lo define el autor, se vuelve en los infantes 
Segunda dimensión: Agresividad verbal para Caims (2016) es el proceder de una 
persona que maneja un lenguaje orientado a estimular, embestir, imputar, amedrentar, injuriar 
u ofender el respeto a los demás (p. 76). Los ataques orales son usuales en los colegios con 
injurias, gritos etc. este ejemplo de ataque está mencionado a través de una refutación verbal, 
la cual es mencionada con ofensa, con chantaje o con incondicional rechazo. A si mismo 
Serrano (2015), “la ofuscación en el estudiante se inicia cuando emplea mensajes con 
amenazas, agravios, rechazo hacia sus compañeros, blasfemias, entre otros”. Es fundamental 
descubrir a tiempo este ejemplo de irritación oral en los infantes, ya que estas labores son una 
manera de intimidación que no debemos soportar, porque pensarán que es solo la forma de 
remediar dificultades con otros, es fundamental instruir al estudiante a inspeccionar su 
naturaleza y a manifestar de carácter asertivo. A su vez Buss (2012), subraya que “el ataque 
oral tiene correspondencia al elemento motor del ataque que se da por medio de un quehacer 
negativo el cual es expresado en forma de palabra” (p. 79), que contiene disputas, chillidos y 
quejidos, contendidos de chantajes, agravios y las ataques en exceso, es la forma errada de 
amparar una apariencia que diversas veces crean ofensas y ultrajes, ya que el ataque oral no 
deja rastros físicos, pero si emocionales. La agresividad verbal, es una forma de ofensa 
emocional: este ejemplo de injusticia es permitido por la sociedad, dado que ha ocupado 
fácilmente varios ambientes, tal como la televisión, donde los personas que van a una emisión 
televisiva de diversión, colaboradores de realitis se embisten oralmente sin medir las 
consecuencias a los telespectadores que en general son infantes.  
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como predecir qué es lo que está especulando el otro, es decir, estar a la defensa, juzgar, saber 
qué es lo que está concibiendo el otro. 
También nos dice Rodríguez y Gregorio (2013) que los factores de la agresividad son: 
Los factores biológicos, que influye debido a la edad, a la elevación de la actividad hormonal, 
tienen mayor ocurrencia. Se considera también los elementos personales, dicen que el 
individuo desarrolla su agresividad con golpes, insultos con palabras soeces. Se incluye 
también los componentes familiares, como los modelos de educación y la forma de 
relacionarse en la familia, cómo se sabe en la familia adquiere disciplina según sus patrones va 
surgir un comportamiento agresivo o pasivo. Los factores sociales tienen que ver con el actuar 
del ser humano dentro del grupo. Cuando hablamos de los factores cognitivos: se refieren a las 
experiencias vividas ya sean positivas o negativas. Podemos agregar otros factores como las 
ambientales aquí el sujeto está expuesto a la intimidación por los medios de comunicación, el 
internet, video juegos (p.117) Debido a que en sus temáticas son promotores de violencia, ya 
que los dibujos animados que se difunde en los canales son con un alto contenido 
de agresiones física entre los personajes. La agresividad en los últimos años ha ido 
conquistando terreno. Debido a que muchos infantes son agredidos en sus domicilios, sus 
medios adversos los transportan a desplegar un dispositivo de protección completamente 
equivocado.  
      De acuerdo a Valzelli (2013), la agresividad se clasifica en servicio de: propósitos: 
instrumentales y no instrumentales. Grado de control: Inspecciona de manera consecuente y 
vehemente. Naturaleza física: Se trata de acciones físicas y afirmaciones verbales. Por 
desplazamiento se origina en modo directa o indirecta. Esta tipificación tiene como fin fundar 
condiciones que den a entender a la persona de mando violento para el dominio de impedir 
cualquier grado de ataque en un mañana mejor. Adicionalmente otro enfoque, el ataque se 
puede encasillar en irritación directa e indirecta: Ofuscación indirecta: El que arremete ejecuta 
de manera oculta todo grado de ataque. Ofuscación directa: Se da a entender mediante 
manifestaciones de forma abierta como insultos, pegar, dar golpes, pata dones, gruñir, enseñar 
las uñas, a sus patrimonios, dar empellones, entre otros). 
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     Por ello tenemos que establecer una cultura de la prevención de la agresividad infantil. 
Myers (2006) señaló que lo más sustancial para impedir la agresividad en los niños reside en: 
Instituir buenos vínculos en la familia. No obstante, los infantes serán corregidos por su mal 
comportamiento, es el interior familiar el que le concede la confianza; el infante percibirá que 
sus actos errados tienen un castigo y vislumbrará lo fundamental que es amonestar, pero sin 
practicar la intimidación, por el inverso con amor y confianza. (p. 105) aquí la familia 
desempeña una tarea muy significativa ya que, a través de la comunicación, del afecto, el 
saber escuchar, el resguardo el estudiante pueda recapacitar sobre su actuar dentro de una 
sociedad. También.  Keller (2005) indicó que promover la confianza, hacer que el estudiante 
se quiera y acceda interiormente, desplegando el asertividad, esto lo transportará a tener un 
punto de ponderación entre ser provocador o dócil, en consecuencia, lo favorecerá porque 
apreciará cada vez más seguridad. Hacer talleres, teatros, valorando este tema de la autoestima 
ya que es la llave que va a conducir en la vida además existe muchas formas de trabajar la 
autoestima para que el niño este saludable y para que logre muchas cosas emocionalmente.  
Otra prevención es la de Gen (2001): El soporte social; de cada infante debe poseer la 
seguridad de que cuenta no solo con sus padres; y este soporte social es el colegio, su segundo 
hogar donde va a aprender y poseer valores, con un ambiente agradable y no tener un mal 
clima. Diversos estudiantes, también se sienten más cómodos allí al hallar otros infantes, el 
docente también tiene un rol importante porque es el que muestra el afecto y con esto el 
educando entra en confianza. Un modelo es que en el colegio se tiene el apoyo social del 
infante y no cambiar a un ambiente infractor, mostrando caso de ofuscación a los alumnos.  
Variable Convivencia. Ortega (2010) indica que la armonía es el conjunto de 
relaciones interpersonales que se proporcionan entre los órganos del contexto estudiantil y se 
conforman otras técnicas como la confianza, las emociones, cualidades y poder. Por otra parte, 
López (2014), puntea que la armonía en el salón de clases “es el relacionarse cotidianamente 
entre los componentes que agrupa la comunidad en el salón de clase. Entonces podemos decir 
que compartimos en cada momento con cada uno de los integrantes de la comunicad 
educativa. Para la UNESCO (2012), indica que instruirse a existir juntos, es instruirse a existir 
con los demás miembros de un sector con compromisos (p. 53).los centros educativos están 
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llamados a fomentar los valores a través de los ejemplos de los docentes, padres ya que los 
niños también aprenden observando para contribuir un clima armonioso.  
      Según Pérez, Maldonado y Bravo (2006), todos los actores educativos son 
responsables del modo de armonía en el aula; sin embargo, el máximo compromiso es de los 
adultos (padres, docentes y autoridades), puesto que el trabajo principal es proveer la 
enseñanza y el desarrollo solidario de los alumnos. Esto implica propiciar y fortalecer algunas 
dimensiones de la convivencia en el salón como: instruirse a vivir y a coexistir con otros: 
cooperación, instruirse a relacionarse con los demás, efectuar las reglas, practicar de valores, 
respetar de a nuestros pares y el aula. Podemos despegar tres dimensiones básicas que 
contienen de alguna manera a las demás, para una buena armonía en el aula: instruirse a 
coexistir, instruirse a relacionarse y el cumplimiento de reglas.  
La convivencia Aprender a convivir; para Almoguera señala como la esencia de la vida 
misma, ya que mediante ella se propicia el acatamiento de reglas primordiales, así como la 
sentencia de problemas, ya sea notificando su visión y su difusión; cuando ya se han 
originado, es el intercambio con los similares, en un conjunto de relaciones y de una 
comunicación doble y de correspondencia; también, envuelve la colaboración entre los 
componentes del entorno. Se trata de instruirse a existir juntos, desdoblando la agudeza del 
otro y el conocimiento de las formas de dependencia; asimismo, ejecutar planes habituales y 
acomodar y alternar los problemas, pero teniendo los valores de conocimiento mutuo y de paz. 
En este sentido, se resalta el intercambio con los demás, la comunicación, la correspondencia 
y también la colaboración. La convivencia Aprender a relacionarse, las interacciones con las 
demás personas ocupan un lugar muy trascendental en la mejora de la autoestima. Las 
actividades sociales pueden incidir positiva o negativamente en la reflexión de cada uno de los 
integrantes. Según García-Herrera y Noruegas (2013), en general de los individuos al 
instruirse, a relacionarse y comunicarse con otros de forma conveniente les lleva tiempo y 
experiencia. Incluido a individuos de las que piensa que se muestran sociables y seguras en 
contextos de conjunto pueden sentirse nerviosas. Para aprender a relacionar, es vital la empatía 
el acatamiento y la tolerancia. 
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      La convivencia Instruirse a efectuar normas.  Para Segura (2007), efectuar las pautas 
de armonía que envuelve el coexistir en un contexto de manera armónica e independiente de 
amenazas. Son pautas de obligatorio respeto para todos los estudiantes y en todo tipo de 
diligencia. Tanto adentro del recinto escolar como en partes contiguos, siempre y cuando 
sobresalten a la corporación pedagógica. Todos los integrantes de la corporación vigilarán su 
desempeño. Para mantener buena convivencia, es importante tener en cuenta el compromiso 
con la conservación de las normas y evitar los enfrentamientos. 
       El Ministerio de Educación(2016) da énfasis a su política para la armonía, que  arroja  
el  respeto  estricto  de los derechos individuales, el registro de los infantes y jóvenes como  
individuos  de  derecho, la actividad en pleno  de  la  naturaleza  y  el refuerzo  de  estado  de  
derecho;  solicita  de  una  coyuntura entre  la  propuesta  curricular  y  las  relaciones  en  el 
colegio, se debe fortalecer las relaciones entre los órganos que las integran ,como su misión 
pedagógico, protector y organizador. Lo cual se mantiene en el normativo donde se  envuelve  
a toda la comunidad educativa despojando como las disposiciones a toda el  ejercicio 
didáctica, dentro de  ello se cuenta con una serie de orientaciones. En los colegios cuyo fin es 
favorecer técnicas de democratización en las relaciones entre los integrantes de la corporación 
pedagógica, como fundamento de una cultura de paz y equidad entre las personas, ayudando 
de este modo a la prevención del acoso y otras formas de violencia entre alumnos. A partir de 
esta orientación, la corporación educativa es una sociedad responsable de individuos, cuyo 
bien son las correlaciones solidarias entre ellas, a partir de las cuales y por intermedio de las 
cuales los individuos logran su bienandanza. Esta orientación discurre a la instrucción y el 
discernimiento como fortunas comunes. Esto simboliza que el conocimiento, el control, su 
adquisición, validación y utilización son comunes para todos los pueblos.  
     El Quinto encargo de gestión colegial. Radica en el encargo de la armonía en el 
colegio, cuya finalidad es que el conjunto dirigencial del colegio, ejecute seguimiento y 
monitoreo a los maestros con la organización del año lectivo. Para desempeñar esta 
responsabilidad se debe ejecutar las sucesivas diligencias: Transformar de manera unida las 
reglas de armonía. La orientación, luego, debe ratificar e unir al estatuto interno. Planear 




      Otro escenario que entorpece la valoración de la dificultad es la alianza de silencio 
entre bravucones y arremetidos.  Igualmente, los comportamientos de ataque e intimidación 
trastornan el contexto estudiantil resultando denegadamente en la enseñanza. Un buen clima 
en el salón de clase nos llevaría a un buen aprendizaje seria: la no intimidación, la ausencia de 
disturbios para estudiar y la amistad. Desde el punto de vista de Beltrán (2012) evidenció que 
los infantes tienen expresiones usuales, siendo el factor de la ofuscación, el de tipo corporal, 
ostentado en: empellones, bofetada, porrazos, masticaciones, picaduras, tajos, heridas. 
    La correlación entre ofuscación y armonía en el salón de clase. Según lo trazado por 
Cid,  (2012)  en sus indagaciones detalla que la ofuscación es un  inconveniente actual  y 
progresivo de la salud  cerebral en la entidad  estudiantil, es el ataque e intimidación  reflejada 
entre los alumnos algo anómalo. Los comportamientos     que descubran los infantes de parte 
de sus amigos pueden pasar despistadas por el personal del colegio, asimismo por algunos 
padres de familia que piensan que estas conductas son características de la edad. Esto ocurre a 
veces cuando los infantes juegan fuertemente y no se corrige porque se tiene el pensamiento a 
que están jugando a lo que percibieron en la televisión. Además, el infante usa a mamá como 
escudo cuando ve a unos de sus amigos que le violenta y la madre no pregunta porque procede 
de esa manera. 
            Podemos decir que la armonía en el salón de clase, no es todo lo codiciado que se 
pretendiera y así lo colocan de ostensible las fichas procedentes de las indagaciones sobre 
intimidación estudiantil, asimismo los maestros y apoderados deben ocuparse de los infantes.  
Para Train (2004), manifiesta que la agresión e intimidación alteran el contexto escolar, 
resultando negativamente en la enseñanza. Un buen lugar beneficia la enseñanza. Por su parte, 
Cerezo (2001), puntualiza la agresión en los salones que entorpece la realización humana, 
igualmente, reflexiona como una situación en que varias personas se hallan en una 
comprobación donde varios individuos salen afectados, siendo atentado corporal o 
psicológicamente. En conclusión, la agresividad genera indisciplina o el mal comportamiento 
en el aula alterando la viabilidad en el alumno; a su vez, provocando conflictos e indisciplina 
entre el profesor y el niño en el aula, problemas de, maltrato entre compañeros, violencia física 
y otros tipos de agresiones.  
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    De acuerdo a las investigaciones sobre la agresividad realizadas por Hernández 
(2008), los efectos de esta se manifiestan de acuerdo a la intensidad, como por ejemplo la 
disrupción en el salón de clases, vandalismo y destructivo de cosas, maltrato entre pares y las 
conductas violentas: la disrupción en el salón de clase se discurre como una acto que estimula 
variaciones e impide el propósito  de la clase; donde los agentes  principales son niños quienes 
son molestosos, agresivos y discrepantes; que con sus acotaciones y sonrisas, dificultan el 
proceso de la capacidad e instrucción. El vandalismo y destrucción de las cosas. Ya que esto 
se realiza sobre mesas, armarios, lanzan los diversos cosas y pertenencias del acompañante 
como cartillas, lapicero, tajadores y notas; asimismo, se incluye el escrito de algunas palabras 
hediondas y amenazador. El ultraje entre pares. Se considera al bullyng (maltrato entre pares), 
el cual reside en la amenaza y el ultraje corporal, oral entre compañeros. Estos pueden ser 
desde bromas, golpes e injurias hasta arañazos, chantajes y atropellos contra los más débiles. 
En consecuencia, el agredido se muestra temeroso, con baja autoestima y remiso en asistir a 
sus clases. Las conductas impropias. Como por ejemplo las tundas, ataques físicas, acosos 
sexuales, extorciones y daños intencionadamente a las pertenencias de otros o del mismo 
salón. En educación inicial los niños no son ajenos a esta palabra Bullyng.  Se concluye que la 
agresividad está presente de variadas formas en la escuela el aula, ocasionado efectos 
negativos en los estudiantes, lo cual se convierte en una preocupación   para los docentes, 
quienes deberán reflexionar y tomar decisiones pertinentes para   identificar y disminuir estos 
actos; empleando, para ello, diversas metodologías y estrategias con el   objetivo de garantizar 
la convivencia respetuosa y armónica en cada uno de los contextos. 
      La Justificación teórica, este trabajo de investigación es apreciable ya que las diversas 
teorías que sustentan el estudio de agresividad y convivencia se da en forma planificada y 
organizada estos estudios nos va a permitir cimentar en elaborar la Operacionalización para 
poder llevar acabo nuestra investigación y obtener una información para así poder corroborar 
que si existe la relación entre la agresividad y la convivencia. Se espera contribuir a toda la 
colectividad científica. En lo práctico tiene la finalidad de dar a conocer los resultados 
obtenidos a través del método científico para así tomar decisiones que permitan mejorar 
nuestra convivencia así mismo sugerir acciones que favorezcan un buen clima en la institución 





científicos que se adecuan a nuestra investigación para obtener resultados y para poder 
mejorar la relación de mis dos variables en la escuela. En lo social lo podemos justificar 
involucrando a todos los integrantes de la escuela. Tanto la agresividad como la convivencia 
está presente en este mundo globalizado, no hay día que los medios de comunicación dejen de 
transmitir una noticia relacionada a los temas de investigación, de la I.E.I 183 Ate.  
       Se plantea los problemas generales y específicos: Problema General. ¿Qué relación 
existe entre la agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en 
la I.E.I N° 183-Ate 2019? los problemas específicos son: 1.- ¿Qué relación existe entre la 
agresividad física y la convivencia del aula en el II ciclo de educación inicial en la I.E.I N° 
183-Ate 2019? 2.- ¿Qué relación existe entre la agresividad verbal con la convivencia del aula 
en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 2019? 3.- ¿Qué relación existe entre la 
agresividad psicológica con la convivencia del aula en el II ciclo de educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019?  Hipótesis general Existe relación entre la agresividad escolar y la 
convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 2019 Específicos: 
Existe relación entre la agresividad física y la convivencia del aula en el II ciclo de educación 
inicial en la I. E.I 183-Ate 2019?  Existe relación entre la agresividad verbal con la 
convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I N° 183-Ate 2019. Existe 
relación entre la agresividad psicológica con la convivencia del aula en II ciclo de educación 
inicial en la I.E.I 183-Ate 2019.Al mismo tiempo se plantea el objetivo general que es: 
Establecer la relación que existe entre la agresividad escolar y la convivencia del aula en II 
ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 2019.y los específicos 1.- Establecer la relación 
que existe entre la agresividad física Y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial 
en la I.E.I 183-Ate 2019,objetivo específico 2 Establecer r la relación que existe entre la 
agresividad verbal con la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-
Ate 2019 y objetivo específico 3 Establecer la relación que existe entre la agresividad 




II. Método  
2.1. Tipo de Investigación  
 
 




La presente investigación es no experimental, de tipo transversal, porque se ha recolectado las 
fichas en el momento y de tiempo único como lo define Hernández, Fernández y Baptista 
(2014). El estudio se propone determinar en qué medida se relacionan las variables 





Figura 1. Diagrama de correlación 
Dónde: 
M: unidad de análisis o muestra de estudios. 
01: Observación de la variable 1  
02: Observación a la variable 2  
r : Coeficiente de correlación. 
 El enfoque es cuantitativo, dice Hernández et al (2014) que se recoge los datos para probar la 
hipótesis con medición y los análisis estadísticos. Así mismo; se utilizó el método hipotético 
deductivo porque se plantea la hipótesis, se busca comprobarlas para dar una conclusión.  
Tipo de investigación 
Es Básica de nivel correlacional por la finalidad que propone es analizar algunas 
características observables de las variables en un fenómeno, sin realizar manipulación alguna, 
registrándose el hecho tal como funciona en su realidad natural y de acuerdo a una teoría 
establecida; la intención de la indagación, es instituir la correlación entre agresividad y 





Variable 1: Agresividad 
Para Ortega (2014) agresividad es “Toda omisión deliberada que perjudica a uno o 
varios alumnos por tiempo prolongado a ataques físicos, orales, persecución, chantajes 
retraimiento, esta acción se da mediante: golpes, empujones, jaladas de cabello, insultos, 
amenazas. 
Variable 2: Convivencia escolar 
MINEDU (2018), La armonía escolar es el agregado de relaciones humanas 
que se dan en el colegio, se edifican de modo agrupado, diario y es un compromiso 

















Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Matriz de Operacionalización de la variable 1: Agresividad  
Dimensiones   indicadores   ítems   Valor Niveles y 
rangos   
  
Agresividad física   
    Empujones,   
    Patadas,   
    Puñetazos,   
   
 
     Jalones  
 
1,2,3,4,5,6,7,8     
  
Agresividad 
verbal   
  Insultos,   




físicos   
  
9,10,11,12,13 
, 14 ,15,16  
  
     Si(1) 
 




   
  Bajo   
  
 
Regular   
 
 Alto   




psicológica   
Baja autoestima   
Inseguridad y  
    
 
aprensión   
Miedo   
  
17,18,19,20, 
21,22, 23, 24   
  




Tabla 2.  
Matriz de Operacionalización de la variable 2: Convivencia escolar  
 Niveles y  
Dimensiones         Indicadores               Ítems                        valor                 rango 
Aprender a 
convivir  
 Aprender a 
relacionarse  
Aprender a 
cumplir normas.  
Interacción con 
los demás   
Cooperación  
Respeto  










  Si(1) 













   
  
Actitudes  
Fuente: preparado para la ejecución  
 
 2.3 Población y muestra 
Según Corbeta (2015) es la agrupación de individuos, objetos u elementos que forman el cosmos. Es de 
104 niños y niñas de la I.E.I N°183 - Ate 2019 tal como lo detallo a continuación: 
Tabla 3 
             
 
 











SECCIONES N° DE NIÑOS 
Triunfadores A 
Triunfadores B  
Creativos A 




 2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para poder aplicar el instrumento se coordinó con la directora de la I.E.I N°183-Ate 2019 y 
seguidamente con cada una de las profesoras con el propósito de brindar apoyo con la 
ejecución de la lista de cotejo. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez  
Los instrumentales fueron realizados a discernimiento de un grupo de Jueces Expertos, 
integrado por profesores expertos en temas de agresividad y convivencia quienes permitieron 







Para concordar con Tamayo (2012) la muestra es un grupo de niños que se toma de la 
población, para estudiar un fenómeno estadístico considerando la cantidad de niños  se optó 
por coger a  75 niños y niñas de la I.E.I. 183 Ate-2019.  
La técnica para la recolección de datos de las dos variables fue la observación y el 
instrumento para recolectar datos es el cuestionario (Lista de cotejo): Abril (2008) indica que 
el cuestionario es un conjunto de interpelaciones, instruido esmeradamente, para la 
investigación, para que lo desarrolle la población o la muestra. Los ítems de la lista de cotejo 
se adaptó del cuestionario de Buss y Perry EGA,adaptado por Matalinares et al (2012)  y el  
Test de Escala de Convivencia Escolar (ECA) del autor Collell y Escude (2006) para los niños 




 Validez de la lista de cotejo sobre la variable 1: Agresividad  
Expertos Especialidad Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 
Dr. Antonio Ochoa Tataje Metologo Suficiencia Aplicable 
Dra. Rosa Villalba Arbañil Educación Suficiencia Aplicable 
Mg. Alex Oscco Dueñas Psicólogo Suficiencia Aplicable 
Fuente: extraído del certificado de validez.  
Tabla 5 
Validez de la lista de cotejo sobre la variable: Convivencia 
Expertos Especialidad Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 
Dr. Antonio Ochoa Tataje Metologo Suficiencia Aplicable 
Dra. Rosa Villalba Arbañil Educación Suficiencia Aplicable 
Mg. Alex Oscco Dueñas Psicólogo Suficiencia Aplicable 
Fuente: extraído del certificado de validez.  
La confiabilidad  
 
Tabla 6 
Prueba de fiabilidad variable 1  
        
Estadísticos de fiabilidad                        variable N° de ítems 
Kuder Richardson Kr 20 agresividad 24 
 Fuente: base de datos  
Para instituir la confiabilidad de la prueba piloto se manejó la estadística de Kuder Richardson 





Estadísticos de fiabilidad                        variable N° de ítems 
Kuder Richardson Kr 20 Convivencia  24 
  Fuente: base de datos  
 
2.6. Método de análisis de Datos:   





Prueba de fiabilidad variable 2  
 
2.5. Procedimientos de recolección de datos  
Se sensibilizo y oriento sobre el rellenado del instrumento de la lista de cotejo y algunas 
dudas que tengan las docentes, sobre cada uno de los ítems. La aplicación fue a cada uno de 
los niños de cada sección. Al concluir este proceso de recolección, los instrumentos fueron 
entregados. 
Se ejecutó la prueba de validación a través del juicio de expertos y para la confiabilidad se 
aplicó la fiabilidad de Kuder Richardson Kr20 donde se utilizó la muestra aplicada a los 
infantes de 5 años. Después se hizo el análisis con el programa SPSS 24, el resultado se 
presentó con tablas y figuras con su respectiva interpretación en concordancia al objetivo e 
hipótesis planteados en el estudio. Finalmente se plasmó el análisis inferencial mediante la 
prueba estadística: Phi, V de Cramer para la correlación entre las dos variables. 
 
      Se cumplió en todo momento de la ejecución de la tesis, se trabajó con mucha honestidad 
tanto en la aplicación del instrumento y su tabulación que no han sido alterados, por lo que las 
derivaciones reflejan el actuar de cada uno de los evaluados, como también las fuentes 
teóricas has sido apropiadamente citados respetando la autoría de cada uno de las referencias. 
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Tabla 8  




 Bajo 38 50,7% 
Medio 20 26,7% 
Alto 17 22,6% 
total 75 100% 
 
 



















3.1 Resultados descriptivos 
 
Se muestra según los niveles de agresividad escolar un 50,7% (38 personas) lo consideran 






















Tabla 9  
Niveles de agresividad física 
ajo 33 44,0% 
Medio 17 22,7% 
Alto 25 33,3% 
total 75 100% 
 
Se ve según los niveles de agresividad física un 44,0% (33 personas) lo consideran bajo, un 














 Bajo 42 56,0% 
Medio 7 9,3% 
Alto 26 34,7% 
total 75 100% 
 
 
















Se muestra según los grados de agresividad verbal un 56,0% (42 personas) lo consideran bajo, 




























Tabla 11  
Niveles de agresividad psicológica 
 
ajo 37 49,3% 
Medio 15 20,0% 
Alto 23 30,7% 
total 75 100% 
 
Se muestra según los grados de agresividad psicológica un 49,3% (37 personas) lo consideran 







Tabla 12  




 Bajo 27 36,0% 
Medio 14 18,7% 
Alto 34 45,3% 
total 75 100% 
 
 
Figura 6. Niveles de convivencia en el aula 
 
Se muestra según los grados de convivencia en el aula un 36,0% (27 personas) lo consideran 























en el aula 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Convivencia 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
 
Nivel de confianza: α = 0,05 
Nivel significancia: ρ = 0.00 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho; Si ρ < α, se rechaza Ho. 
3.2 Resultados inferenciales 
Contrastación de hipótesis general 
Ho: no existe relación entre la agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de 
educación inicial en la I.E.I 183- Ate. 
Ha: Existe relación entre agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación 
inicial en la I.E.I N°183 –Ate. 
Tabla 13 




Como se ve, tenemos un coeficiente de correlación moderado (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -
0.719) con ello podemos consumar que hay una correlación inversa y negativa entre la 
variable agresividad escolar y la variable convivencia en el aula. Según lo mencionado se 







en el aula 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
-,776** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Hipótesis específica 1 
 
Ho: no existe relación entre la agresividad física y la convivencia del aula en II ciclo de 
educación inicial en la I.E.I 183- Ate. 
Ha: Existe relación entre agresividad física y la convivencia del aula en II ciclo de educación 
inicial en la I.E.I N°183 –Ate. 
 
Tabla 14 






Nivel de confianza: α = 0,05 
Nivel significancia: ρ = 0.00 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho; Si ρ < α, se rechaza Ho. 
 
Interpretación: 
Como se ve, tenemos un coeficiente de correlación moderado (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -
0.776) con ello podemos consumar que hay una correlación inversa y negativa entre la 
variable agresividad física y la variable convivencia en el aula. Según lo mencionado se acepta 










en el aula 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 75 75 
Convivencia 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Hipótesis específica 2 
 
Ho: no existe relación entre la agresividad verbal y la convivencia del aula en II ciclo de 
educación inicial en la I.E.I 183- Ate. 
Ha: Existe relación entre agresividad verbal y la convivencia del aula en II ciclo de educación 
inicial en la I.E.I N°183 –Ate. 
 
Tabla 15 
Relación entre la agresividad verbal y la convivencia del aula 
 
Nivel de confianza: α = 0,05 
Nivel significancia: ρ = 0.00 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho; Si ρ < α, se rechaza Ho. 
 
Interpretación: 
 Como se ve, tenemos un coeficiente de correlación moderado (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -
0.725) con ello podemos consumar que hay una correlación inversa y negativa entre la 
variable agresividad verbal y la variable convivencia en el aula. Según lo mencionado se 







en el aula 






Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: no existe relación entre la agresividad psicológica y la convivencia del aula en II ciclo de 
educación inicial en la I.E.I 183- Ate. 
Ha: Existe relación entre agresividad psicológica y la convivencia del aula en II ciclo de 
educación inicial en la I.E.I N°183 –Ate. 
 
Tabla 16 
Relación entre la agresividad psicológica y la convivencia del aula 
 
Nivel de confianza: α = 0,05 
Nivel significancia: ρ = 0.00 
Regla de decisión: Si ρ ≥ α, se acepta Ho; Si ρ < α, se rechaza Ho 
 
Interpretación: 
Como se ve, tenemos un coeficiente de correlación alto (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -0.750) 
con ello podemos consumar que hay una correlación inversa y negativa entre la variable 






 En la tabla 1, se muestra según los niveles de agresividad escolar en un 50,7% en un 
nivel bajo, un 26,7%lo consideran medio y en un 22,7%lo considera alto. En los niños del II 
ciclo de educación inicial de la I.E.I N°183 Ate, coincide con Guardamino donde dice que más 
de la mitad de los estudiantes tiene una agresividad del 61% mínima, el 24% es media y solo 
el 16% es alta al igual que Yengel y Goycochea concluyen en su investigación que el 95%los 
estudiantes no son agresivos y que solo el 5% son agresivos. 
 
  En correspondencia al estudio de Posligua (2016), indica en su tesis “Conductas 
agresivas que inciden en la convivencia escolar de los estudiantes”. Los resultados describen 
que los maestros no manejan condiciones para perfeccionar los comportamientos agresivos de 
los infantes al igual que los padres de familia por lo que se propuso realizar normas de 
conductas, práctica de valores morales, al no manejar   a los alumnos durante su permanencia  
también se permite y no se respeta las de convivencia, Uribe (2015) existe la necesidad de 
fortalecer en los estudiantes la convivencia ya que ellos tienen una  conducta muy permisiva 
en el hogar y esto se refleja en la institución. Ellos concluyen que existe una relación de las 
variables. 
 
 Con relación a los resultados de la I.E.I N°183 en la prueba de la hipótesis específica segunda; 
entre la dimensión agresión física y convivencia escolar los resultados obtenidos señalan se 
muestra según los grados de convivencia en el aula un 36,0% (27 personas) lo consideran 
bajo, un 18,7%% (14 personas) lo considera medio, y 45,3%% (34 personas) lo considera alto. 
Para Castillo (2015) también pasa lo mismo, el ejemplo de ofuscación puede instruir 
oralmente y si no de actúa rápidamente se vuelve en ofuscación corporal que es lo que pasa 
frecuentemente. Posteriormente, cualquier ejemplo de ofuscación que se cree habrá 
seguidamente otro tipo de ofuscación, el cual el docente debe parar para que no ocurra 
ninguna lesión. 
 
 Por otra parte en cuanto a la segunda variable de convivencia los efectos manifiestan 
que los grados de convivencia en los niños de la I.E.I N°183Ate- 2019, Castillo, 2015 cuyo 
resultado indica que la armonía en el salón se reconoce que en un buen porcentaje de alumnos 
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tienen un Nivel superior, (75%) los cuales manifiestan un buen trato entre sus compañeros, 
tienen una gran empatía en cada uno de los agentes educativos. 
 
 Así mismo existe una correlación entre los resultados de la I.E.I.N|183de correlación 
moderada (p=0,00, Phi V de Cramer= -0.719) y Gálvez con sus resultados determinaron que 
sus variables tiene una correlación moderada(r = -0.642) en sus dos variables existiendo 
correlación, al igual que Ponce de León que concluye que la agresividad influye en la 
convivencia del aula, afectando las relaciones sociales a su vez genera falta de motivación 
para el aprendizaje. Esto refleja una convivencia con falta de empatía entre los alumnos. 
 
 También Santamaría manifiesta que las causas que motivan este problema puede 
afectar las relaciones: familiares, académicas y sociales hizo su programa de desenvolvimiento 
del infante dentro de la institución la cual elaboró su instrumento dirigido a padres o 
cuidadores y la respectiva evaluación a cada niño. Finiquito que el entorno afecta 
considerablemente la conducta del infante, como menciona Flores en su proyecto de 
agresividad continúa y espontánea en el desarrollo social de los niños también coincide con 
que el entorno afecta considerablemente la conducta ya sea física o verbal las relaciones entre 
los mismos. Ambos nos refieren que la agresividad afecta considerablemente en el desarrollo 
de la convivencia de los alumnos. Para Calle en su tesis realizada para niños de educación 
inicial, habiendo aplicado sus instrumentos para niños y padres termina diciendo que la 
sobreprotección de los padres influye en la conducta de los niños ya que ellos no manejan 
normas adecuadas en el hogar y esto se repite en la escuela y que ha futuro terminaran 
afectando las relaciones sociales. 
 
 Concluimos con alegre quien declara que existe una analogía entre ambas variables y 
esta conclusión también se presenta en las diversas tesis presentada en los antecedentes sea el 
nivel educativo de inicial, primaria y secundaria. Ya que se refleja en el diario existir de los 
alumnos para ello la familia, la escuela y el entorno juega el rol más importante en la 







Primera: Se determinó que hay correlación inversa significativa moderada entre la 
agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – 
Ate, 2019.  (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -0.719). 
 
Segunda: Se determinó que existe relación inversa significativa moderada entre la agresividad 
física y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 2019.  (ρ 
=0.00, Phi V de Cramer = -0.776). 
 
Tercera: Se determinó que existe relación inversa significativa moderada entre la agresividad 
verbal y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 2019.  (ρ 
=0.00, Phi V de Cramer = -0.725). 
 
Cuarta: Se determinó que existe relación inversa significativa moderada entre la agresividad 
psicológica y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 















VI. Recomendaciones  
5) Programar talleres de padres sobre el buen trato de los niños con los órganos de su familia y 





        En la presente investigación podemos brindar diversas recomendaciones que mejore la 
relación de cada miembro de la familia escolar tanto en el hogar como en la institución son las 
siguientes:  
1) Las autoridades de la Institución Educativa y docentes deben establecer normas de 
convivencia, las cuales deben ser difundidas al estreno del año escolar en folletos para el 
conocimiento de los padres y estudiantes para hacer cumplimiento de ello, dentro y fuera del 
colegio.  
2) Los docentes deben aplicar programas de valores para concientizar a los estudiantes la 
práctica del valor de la honestidad, el respeto, la responsabilidad, así como programar diversos 
juegos lúdicos para mejorar los casos de agresividad física en el aula, y de esta manera 
fomentar la calidad de la armonía escolar como medio básico para el logro de aprendizajes. 
 3) Todos los maestros en coordinación con la directora del colegio deben realizar talleres y 
actividades en las que se haga participar a los padres y alumnos, que ayude a fortalecer lazos 
de comunicación entre la comunidad educativa. 
4) La institución debe buscar apoyo del equipo multidisciplinario en especial con el 
departamento psicológico para realizar evaluaciones psicológicas al principio de año a todos 
los alumnos mediante la aplicación de un test, que ayude a conocer el porcentaje de 
estudiantes con problemas en sus hogares y poder brindarles un apoyo afectivo al estudiante 
y/o padre de familia, brindándoles un seguimiento oportuno para el bien de su desarrollo 
integral y para su vida. 
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                                                                       ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  e Indicadores 
Objetivo general 
Determinar la relación 
que existe entre la 
agresividad escolar y 
la convivencia del 
aula en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación 
que existe entre la 
agresividad física Y la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
que existe entre la 
agresividad verbal con 
la convivencia del 
aula en II ciclo de 
educación inicial en la 
Hipótesis general 
Existe relación entre 
la agresividad escolar 
y la convivencia del 
aula en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019? 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre 
la agresividad física Y 
la convivencia del 
aula en II ciclo de 
educación inicial en la 




Hipótesis específica 2 
Existe relación entre 
la agresividad verbal 
con la convivencia del 
aula en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019 
variable 1: AGRESIVIDAD ESCOLAR 













































Inseguridad y aprensión  
miedo 




variable2: convivencia del aula 





Interacción con los  
demás  














Título: Agresividad escolar y convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 2019 
           Autor: Br. Nancy Ines Arroyo Cordero. 
 Problema General 
¿Qué relación existe 
entre la agresividad 
escolar y la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 




Problema específico 1 
¿Qué relación existe 
entre la agresividad 
física Y la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 




Problema específico 2 
¿Qué relación existe 
entre la agresividad 














































Una población de 104 
 niños de la I.E.I. 183 
 
Muestra 
Una muestra de 75 niños 








Lista de cotejo sobre la 








convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe 
entre la agresividad 
psicológica con la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019? 
 
 
I.E.I 183-Ate 2019 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación 
que existe entre la 
agresividad 
psicológica con la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación  entre 
la agresividad 
psicológica con la 
convivencia del aula 
en II ciclo de 
educación inicial en la 
I.E.I 183-Ate 2019 
El estudio se desarrolla bajo el enfoque 
cuantitativo y el método de investigación es 
hipotético deductivo por tanto el método de 
análisis corresponde al uso de la estadística 
a nivel descriptivo e inferencial. 
Respecto a la prueba de hipótesis el método 
a utilizar corresponde al uso de una prueba 
no paramétrica dado que se trata de datos 
que provienen de variables de medición 
ordinal y como se trata de un estudio de 
alcance correlacional se hará uso del 
coeficiente Phi, V Cramer 
Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadístico de análisis 
Básico, descriptivo correlacional 
El presente trabajo de 
investigación según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) es 
de tipo básica 
 
Diseño 
El presente estudio es de diseño 




MATRIZ DE OPERACIONALIZACION (ANEXO 2) 
Variable 1: Agresividad Escolar 
 
























defectos  físicos  
Le gusta poner apodos a sus compañeros  
Se burla de sus amigos cuando se equivocan 
Dice malas palabras en el aula o patio 
Amenaza a sus amigos si no le dan su juguete favorito 
Para conseguir lo que quiere dice no voy a ser tu amigo 
Cuando le insultan responde con otro insulto 
Utiliza los defectos de sus amigos para burlarse 







































Grita por cualquier cosa 
Rompe hojas por gusto 
Se ríe por gusto de sus amigos 
Culpa a sus amigos de sus errores 
Hace pataletas cuando no le dan lo que él quiere 
Se enfada fácilmente 
Menciona a su profesora que algunos amigos le golpean 
Esconde las pertenecías de sus amigos  
 





















Pelea con sus compañeros de aula 
Golpea a sus compañeros por gusto  
Empuja a sus compañeros porque le molestan 
Le pega a sus compañeros si no le dan lo que él quiere 
Cuando le pega él o ella responde 
Arroja las cosas si está enojado(a) 
Pelea cuando no está la profesora 






















Interacción con los 































































Ordena las cosas después de terminar la actividad 
Cumple sus responsabilidades en el aula  
Acusa a sus compañeros antes de estar seguro que fue él 
Conversa mucho en el aula  
Cumple los acuerdos  del aula 
Camina por todos lados 
Se para mucho en el aula 
















MATRIZ DE OPERACIONALIZACION                                                                                   
Variable 2: Convivencia del aula 
 
Variable 1  : Convivencia del aula 
 
 
Tiene amigos en el aula 
Trabaja en equipo con sus amigos 
Participa en clase 
En todo momento se comporta bien 
Espera su turno para hablar 
Dice por favor cuando desea algo 
Da las gracias cada vez que lo requiera 
Pide permiso antes de coger cualquier cosa 
 
Pide ayuda cuando está en apuros  
Le agrada apoyar a la profesora 
Ayuda a sus compañeros sin pedir nada a cambio 
Saluda a sus amigos y maestra cuando llega al aula 
Se siente feliz en el aula 
Se aísla de sus compañeros  
Mantiene su aula limpia y ordenada 





LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA CONVIVENCIA DEL AULA 
 
Nombre del niño/a: ______________________________________________ 
 
Aula:                       ______________________________________________ 
 
Fecha:                      _____________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada uno de los Ítems y marca con una (X) según lo 
observado durante la ejecución del instrumento. 
 
Nº ITEMS POR DIMENSIONES 
 
SI NO 
 DIMENSIÓN 1: Aprender a convivir   
 1. Tiene amigos en el aula.   
 2. Trabaja en equipo con sus amigos   
 3. Participa en clase   
 4. En todo momento se comporta bien    
 5. Espera su turno para hablar   
 DIMENSIÓN 2: Aprender a relacionarse   
  9 Pide ayuda cuando está en apuros    
10 Le agrada apoyar a la profesora   
11 Ayuda a sus compañeros sin esperar nada a cambio   
12 Saluda a su amigo y maestra cuando llega al aula   
13 Se siente feliz en el aula   
14 Se aísla de sus compañeros    
15 Mantiene su aula limpia y ordenada   
16. Cuida y comparte los materiales   
 DIMENSIÓN 3: Aprender a cumplir normas.   
17. Ordena las cosas después de terminar la actividad   
18. Cumple sus responsabilidades en el aula.   
19 Acusa a sus compañeros antes de estar seguro que fue él    
20 Conversa mucho en el aula    
21 Cumple los acuerdos del aula   
22. Camina por todos lados del aula    
23. Se para mucho en el aula   
24 Corre dentro del aula   
 6 Dice por favor cuando desea algo   
 7. Da las gracias cada vez que lo requiera   




LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA AGRESIVIDAD 
 
Nombre del niño/a: _____________________________________________ 
 
Aula:                      ______________________________________________ 
  
Fecha:                    ______________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada uno de los Ítems y marca con una (X) según lo 
observado durante la ejecución del instrumento. 
 
       
Nº 
ITEMS POR DIMENSIONES 
 
SI NO 
 DIMENSIÓN 1: agresividad física   
1. Pelea con sus compañeros de aula   
2. Golpea a sus compañeros por gusto   
3. Empuja a sus compañeros   
4. Le pega a sus compañeros si no le dan lo que él quiere   
5. Cuando le pegan él o ella responde   
6 Arroja las cosas si está enojado(a)   
7. Pelea cuando no está la profesora   
8. Le gusta jalar el cabello a mis compañeros   
. DIMENSIÓN 2: agresividad verbal   
9. Le gusta poner apodos a sus compañeros   
10. Se burla de sus amigos cuando se equivocan   
11. Dice malas palabras en el aula o patio   
12. Amenaza a su amigo si no le da su juguete favorito   
13 Para conseguir lo que quiere dice no voy a ser tu amigo    
14 Cuando le insultan responde con otro insulto   
15 Utiliza los defectos de sus amigos para burlarse   
16. Disfruta cuando quita las cosas a sus amigos   
 DIMENSIÓN 3: agresividad psicológica    
17. Grita por cualquier cosa   
18. Rompe hojas por gusto   
19. Se rie por gusto de sus amigos   
20. Culpa a sus amigos de los errores   
21. Hace pataleta cuando no le dan lo que él quiere   
22. Se enfada fácilmente   
23. Menciona a su profesora que algunos amigos le golpean.   
24. Esconde la pertenencia de sus amigos.   






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
29 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
39 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
40 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
41 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
43 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
47 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
48 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
54 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
59 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
63 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
64 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
65 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
66 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
69 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
VARIABLE: AGRESIVIDAD ESCOLAR
DIMENSIONES
Dimensión 2 Dimensión 3




Base de datos de la Muestra 
 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
9 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
28 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
29 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
39 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
40 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
41 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
43 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
44 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
45 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
47 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
48 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
54 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
59 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
62 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
63 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
64 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
65 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
66 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
69 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
VARIABLE: AGRESIVIDAD ESCOLAR
DIMENSIONES
Dimensión 2 Dimensión 3




































10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
19 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
22 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
24 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
25 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
28 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
29 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
30 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
31 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
32 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
34 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
36 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
37 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
38 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
41 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
42 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
43 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
44 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
45 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
48 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
50 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
53 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
54 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
56 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
57 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
58 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
61 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
62 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
63 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
64 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
65 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
66 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
67 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
71 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
73 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
74 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
75 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Aprender a convivir Aprender a relacionarse Aprender a cumplir normas
VARIABLE: CONVIVENCIA EN EL AULA
DIMENSIONES























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
19 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
22 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
23 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
24 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
25 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
27 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
28 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
29 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
30 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
31 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
32 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
34 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
36 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
37 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
38 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
41 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
42 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
43 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
44 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
45 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
48 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
50 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
53 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
54 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
56 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
57 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
58 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1
59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
61 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1
62 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
63 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
64 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
65 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
66 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
67 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
68 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
71 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
73 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
74 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
75 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
Aprender a convivir Aprender a relacionarse Aprender a cumplir normas
VARIABLE: CONVIVENCIA EN EL AULA
DIMENSIONES
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Anexo 7: Artículo científico 
 
2. AUTOR: Br.Nancy Ines Arroyo Cordero 
3. RESUMEN El presente estudio lleva por título: Agresividad escolar y                                          
convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I.183-Ate 2019, se planteó el 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre la agresividad escolar y la 
convivencia del aula, para su ejecución fue necesario la búsqueda de referencias bibliográficas 
que se relacionan al tema de investigación, para precisar la relación que existe entre ambas 
variables. 
     Para llevar a cabo la presente investigación se tomó como muestra 75 estudiantes del II ciclo 
de educación inicial, se manejó dos listas de cotejo: agresividad con 24 ítems y de convivencia 
con 24 ítems se desarrollaron los procedimientos metodológicos bajo el enfoque cuantitativo, 
utilizando la estructura del diseño de investigación no experimental de tipo transversal 
correlacional ya que no hay manipulación de variables, los datos son recolectados en un solo 
momento y existe la relación entre ambas variables. Los datos fueron procesados 
estadísticamente mediante un software estadístico denominado SPSS versión 24 Se utilizaron 
para la estadística descriptiva e inferencial, tomando los datos recolectados mediante los 
Instrumentos de lista de cotejo de agresividad y convivencia con preguntas dicotómicas. Y las 
valoraciones posibles de cada Ítems, después de empleada la prueba de hipótesis de Phi V 
Cramer con sus respectivos niveles de significación. Concluyendo que existe una relación 
inversa moderada entre ambas variables.  
  4. PALABRAS CLAVES: agresividad, convivencia, agresión física, verbal y psicológica  
  5. ABSTRACT: The present study is entitled: School aggressiveness and coexistence of the 
classroom in II cycle of initial education in the IEI183-Ate 2019, the general objective was 
raised: To determine the relationship between school aggressiveness and coexistence of the 
1. TÍTULO: Agresividad escolar y convivencia del aula en educación inicial en la I.E.I N° 183 




classroom, for its Execution was necessary to search for bibliographic references that relate to 
the research topic, to specify the relationship between both variables. 
6. KEYWORDS:  Aggression, Coexistence, Physical, Verbal and Psychological Aggression 
  To carry out this research, 75 students from the II cycle of initial education were taken 
as a sample, two checklists were managed: aggressiveness with 24 items and coexistence with 
24 items methodological procedures were developed under the quantitative approach, using the 
structure of the design of non-experimental correlational cross-sectional research since there is 
no manipulation of variables, the data is collected in a single moment and there is a 
relationship between both variables. 
           The data were statistically processed by means of a statistical software called SPSS 
version 24. They were used for descriptive and inferential statistics, taking the data collected 
through the observation technique and the questionnaire instrument or list of aggressiveness 
and coexistence check with dichotomous questions. And the possible valuations of each Items, 
after using the V Cramer hypothesis test with their respective levels of significance. 
Concluding that there is a moderate inverse relationship between both variables. 
 
   7. INTRODUCCIÓN: Nuestra patria no es ajena a esta convulsión social, que se manifiesta en
 cada amanecer al mirar los medios de comunicación donde se difunden casos de agresividad, 
esto está presente en los diferentes estratos sociales. Según INEI (2017) manifiesta que los que 
corrigen a los niños de 5 años en el hogar es la madre con un 93,2%; el padre con 61,8% y que 
el 4,9% no corrigen cuando los niños se portan mal o faltan el respeto, estos maltratos recae en 
la mamá ya que ella permanece más tiempo en la atención de los pequeños. Entre las formas 
para corregir a sus hijas/os, el padre y la madre tienen mayor propensión a reprenderlos 
verbalmente cuando se porta mal, no hace caso o muestra falta de respeto (60,1% y 59,6%, 
respectivamente), también alcanzó alto porcentaje, hablar con él o ella y explicar su conducta 
(42,3%) en la madre y 41,1% en el padre. Los resultados muestran que la madre es la mayor 
ejecutora de otras formas de castigo, como prohibirles algo que les gusta (33,9%), palmadas 
(12,9%) y golpes o castigos físicos (10,8%) frente a los porcentajes observados en el padre 




se inicia la agresividad hacia los niños menores de 5 años, siendo la agresión verbal(gritos, 
insultos…) castigos el no darle lo que les gusta y llegar al maltrato 
físico(golpes,palmadas,empujones)al vivir esto los niños creen que es normal el reaccionar de 
manera agresiva.  
Al hablar de convivencia escolar podemos decir según MINEDU (2018) La relación escolar 
está ligado a las relaciones humanas que se proporcionan en la institución educativa, se 
edifican de modo colectivo, diaria y es un compromiso compartido por todos los actores 
educativos. Al ser latente esta situación se originó que se realice este trabajo de investigación, 
habiendo ejecutado y recopilado datos acerca de la agresividad y la armonía escolar en los 
estudiantes de la I.E.I N°183 Ate 2019, se pudo tener un diagnóstico de la realidad. 
De otro lado Calle (2015) su tesis titulada Las relaciones familiares y su incidencia en la 
conducta agresiva de los alumnos de 4 años. Lineamientos alternativos, el objetivo general se 
encamino en estudiar la incidencia de las relaciones familiares en la conducta violenta de los 
infantes de 4 años de la guardería Paraíso #1 y #2 de la ciudad de Azogues, para esta 
investigación descriptiva se utilizó el método descriptivo científico, el hermenéutico, el 
analítico sintético, las técnicas e instrumentos como la observación y la encuesta. En el trabajo 
se delimito como población de estudio a, docentes, los progenitores y los alumnos de 4 años de 
la cual se obtuvo una muestra representativa de 55 personas que representan el 100% de la 
población. Las conclusiones principales son: el 67% de los niños presentan sobreprotección 
familiar debido a que los padres de familia no mantiene reglas ni normas adecuadas en el hogar 
lo que ha provocado que estos niños repitan estos comportamientos en la guardería, que las 
relaciones familiares como las permisivas e inestables inciden mucho en el comportamiento del 
niño y si estas no son orientadas a tiempo pueden crear comportamientos agresivos que a 
futuro terminaran afectando las relaciones sociales del mismo.  Para Gálvez (2019) 
Agresividad y convivencia escolar en estudiantes de primaria Nº 89552, cuyo objetivo fue 
establecer la correlación entre agresividad y convivencia escolar en los estudiantes. La es de 96 
alumnos. Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente a través de los 
programas EXCEL Y SPSS y para establecer la analogía con el paquete estadístico de 




resultados determinaron que la variable agresividad tiene una relación inversa y muy 
significativa (p<01) y en grado muy moderado (r = -0,642) con la variable convivencia escolar. 
 
La variable agresividad Para Serrano (2003) (2015) Nos dice que el sujeto agresivo es el que 
hace uso de la fuerza para asustar a los demás y mandar a alguien en contra de su voluntad 
lastimando con: patadas, manos, pellizcos, empujones..  También mencionamos a Cermignani 
(2001) indico que la agresividad es una respuesta de un individuo para custodiarse de los 
peligros originarios del exterior.  Todos los individuos reaccionamos de diferentes maneras   
ante la violencia, no reaccionan del mismo modo ante la fuerza o ataque de otras personas, 
pero esta conducta de agredir surge como defensa ante el peligro. 
Para Serrano (2015) considera tres dimensiones. Primera dimensión: Agresividad física, 
menciona que es toda expresión agresora no eventual que se propicia a un integrante de la 
familia o fuera de ella, que también ocasiona perjuicio corporal puede crear algún tipo de 
lesión y por ende algún padecimiento, el agresor actúa buscando que lesionar cualquier parte 
del esquema corporal de su víctima, con la intención de dañar. Además Serrano indica: El 
infante violento es aquel que concibe el uso de su pujanza para amedrentar a los otros e 
intervenir e intimidar a cualquiera en contra de su intención y romper en contra de su probidad, 
mediante cachetadas, pizcos, codazos,  mordiscos, piquetes etc.; que acostumbra manejar para 
obtener su conveniente propósito. El sujeto va a reaccionar de manera agresiva para lograr su 
finalidad ya sea con patadas, jalones, manotazos…ya que el observa en el hogar estas 
conductas.Buss (2012), el ser humano reacciona ante cualquier detonante, lastimando el cuerpo 
hasta utilizar armas blancas con un solo objetivo de herir. La ofuscación física se declara con 
codazos, marcas, puñadas, ataques con objetos, contusiones, cicatrices de objetos. Este ejemplo 
de agravio se da con más repetición en los alumnos de primaria.  
Segunda dimensión: Agresividad verbal para Caims(2016) es el proceder de una persona que 
maneja un lenguaje orientado a estimular, embestir, imputar, amedrentar, injuriar u ofender el 
respeto a los demás (p. 76). Las ataques orales son usuales en los colegios con injurias, gritos 
etc. este ejemplo de ataque está mencionado a través de una refutación verbal, la cual es 




Y por último la dimensión: Agresividad psicológica se precisa e indica que la ofuscación 
psicológica “como las labores encaminadas a acabar con la dignidad del damnificado y avivar 
su conmoción de vacilación y prejuicio. El elemento psicológico está en todos los modelos de 
agravio”. La ofuscación psicológica origina graves perjuicios en los infantes, ya que es más 
dificultoso descubrir porque procede en silencio, por ejemplo: encierro, falta de afecto en las 
cosas, desinterés, etc. La irritación psicológica según Keller es apreciada como un modelo de 
ataque habitual en los infantes de mayor edad, que los de menos edad, esto se debe al talento 
de los jóvenes para darse cuenta de los fundamentos de la muchedumbre”. La ofuscación 
psicológica, como lo define el autor, se vuelve en los infantes como predecir qué es lo que está 
especulando el otro, es decir, estar a la defensa, juzgar, saber qué es lo que está concibiendo el 
otro. 
Variable Convivencia. Ortega (2010) indica que la armonía es el conjunto de relaciones 
interpersonales que se proporcionan entre los órganos del contexto estudiantil y se conforman 
otras técnicas como la confianza, las emociones, cualidades. Por otra parte, López (2014), 
plantea que la armonía en el salón de clases es el relacionarse cotidianamente entre los 
“la ofuscación en el estudiante se inicia cuando emplea mensajes con amenazas, agravios, 
rechazo hacia sus compañeros, blasfemias, entre otros”. Es fundamental descubrir a tiempo 
este ejemplo de irritación oral en los infantes, ya que estas labores son una manera de 
intimidación que no debemos soportar, porque pensarán que es solo la forma de remediar 
dificultades con otros, es fundamental instruir al estudiante a inspeccionar su naturaleza y a 
manifestar de carácter asertivo. A su vez Buss (2012), subraya que “la ataque oral tiene 
correspondencia al elemento motor del ataque que se da por medio de un quehacer negativo el 
cual es expresado en forma de palabra” (p. 79), que contiene disputas, chillidos y quejidos, 
contendidos de chantajes, agravios y las ataques en exceso, es la forma errada de amparar una 
apariencia que diversas veces crean ofensas y ultrajes, ya que el ataque oral no deja rastros 
físicos pero si emocionales. La agresividad verbal, es una forma de ofensa emocional: este 
ejemplo de injusticia es permitido por la sociedad, dado que ha ocupado fácilmente varios 
ambientes, tal como la televisión, donde los personas que van a una emisión televisiva de 
diversión, colaboradores de realitis se embisten oralmente sin medir las consecuencias a los 




componentes que agrupa la comunidad en el salón de clase. Entonces podemos decir que 
compartimos en cada momento con cada uno de los integrantes de la comunicad educativa. 
Para la UNESCO (2012), indica que instruirse a existir juntos, es instruirse a existir con los 
demás miembros de un sector con compromisos (p. 53).los centros educativos están llamados a 
fomentar los valores a través de los ejemplos de los docentes, padres ya que los niñ Podemos 
despegar tres dimensiones básicas que contienen de alguna manera a las demás, para una buena 
armonía en el aula: instruirse a coexistir, instruirse a relacionarse y el cumplimiento de reglas.  
 
La convivencia Instruirse a efectuar normas.  Para Segura (2007), efectuar las pautas de 
armonía envuelve coexistir en un contexto de manera armónica e independiente de amenaza. 
Son pautas de obligatorio respeto para todos los estudiantes y en todo tipo de diligencia. Tanto 
adentro del recinto escolar como en partes contiguos, siempre y cuando sobresalten a la 
La convivencia Aprender a convivir; para Almoguera señala como la esencia de la vida misma, 
ya que mediante ella se propicia el acatamiento de reglas primordiales, así como la sentencia 
de problemas, ya sea notificando su visión y su difusión; cuando ya se han originado, es el 
intercambio con los similares, en un conjunto de relaciones y de una comunicación doble y 
correspondencia; también, envuelve la colaboración entre los componentes del entorno. Se 
trata de instruirse a existir juntos, desdoblando la agudeza del otro y el conocimiento de las 
formas de dependencia; asimismo, ejecutar planes habituales y acomodar y alternar los 
problemas, pero teniendo los valores de conocimiento mutua y paz. En este sentido, se resalta 
el intercambio con los demás, la comunicación y correspondencia, pero también la 
colaboración. La convivencia Aprender a relacionarse, las interacciones con las demás 
personas ocupan un lugar muy trascendental en el mejora de la autoestima. Las actividades 
sociales pueden incidir positiva o negativamente en la reflexión de cada uno de los integrantes. 
Según García-Herrera y Noruegas (2013), en general de los individuos al instruirse,a 
relacionarse y comunicarse con otros de forma conveniente les lleva tiempo y experiencia. 
Incluido a individuos de las que piensa que se muestran sociables y seguras en contextos de 
conjunto pueden sentirse nerviosas. Para aprender a relacionar, es vital la empatía el 




corporación pedagógica. Todos los integrantes de la corporación vigilarán su desempeño. Para 
mantener buena convivencia, es importante tener en cuenta el compromiso con la conservación 
de las normas y evitar los enfrentamientos. Se da a conocer el problema general ¿Qué relación 
existe entre la agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en 
la I.E.I N° 183-Ate 2019? Con una hipótesis general: Existe relación entre la agresividad 
escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 2019 Al 
mismo tiempo se plantea el objetivo general que es: Establecer la relación que existe entre la 
agresividad escolar y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183-Ate 
2019. 
8. METODOLOGIA: La investigación aplica el método científico, de acuerdo a la construcción 
teórica de Fernández y Baptista (2014), la orientación, tipo cuantitativo, de nivel descriptivo 
correlacional, con la intención de fundar las particularidades de la muestra. Así mismo; se 
utilizó el método hipotético deductivo para definir una explicación teórica a través de 
proposiciones en las hipótesis y se examinó e interpreta los hechos de la situación, a partir de 
la medición de las variables, que luego establece un valor estadístico que determina la relación 
entre ellas; por lo que se precisa que el estudio corresponde a la observación de las variables 
de la investigación. El tipo de investigación es básica correlacional; por la finalidad que 
propone analizar algunas características observables de las variables en un fenómeno, sin 
realizar manipulación alguna, registrándose el hecho tal como funciona en su realidad natural 
y de acuerdo a una teoría establecida; la intención de la indagación, es instituir la correlación 
entre agresividad y convivencia escolar en los alumnos de educación inicial. La validación de 
los instrumentales fueron realizados a discernimiento de un grupo de Jueces Expertos, 
integrado por profesores expertos en temas de agresividad y convivencia quienes permitieron 
evaluar el instrumento elaborado a investigar. Se instaura la confiabilidad se manejó la 
estadística de  Kuder Richardson, es parecida al Alfa de Cronbach.Se sensibilizo y oriento 
sobre el rellenado del instrumento de la lista de cotejo y algunas dudas que tengan las 
docentes, sobre cada uno de los ítems. La aplicación fue a cada uno de los niños de cada 
sección. Al concluir este proceso de recolección, los instrumentos fueron entregados.Se 
ejecutó prueba de validación, fiabilidad con Kuder y Richardson  Kr20 , se utilizó la muestra y 




11. CONCLUSIONES. Se llegaron a las siguientes conclusiones: la primera: Se determinó que 
hay correlación inversa significativa moderada entre la agresividad escolar y la convivencia del 
aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 2019.  (ρ =0.00, Phi V de Cramer= -
0.719), la segunda: Se determinó que existe relación inversa significativa moderada entre la 
agresividad física y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – 
Ate, 2019.  (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -0.776),la tercera: Se determinó que existe relación 
inversa significativa moderada entre la agresividad verbal y la convivencia del aula en II ciclo 
de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 2019.  (ρ =0.00, Phi V de Cramer = -0.725) y la 
respectiva  interpretación. Para su correlación entre las variables se utilizó Phi, V de Cramer 
Se cumplió en todo momento de la ejecución de la tesis, se trabajó con mucha honestidad tanto 
en la aplicación del instrumento y su tabulación que no han sido alterados, por lo que las 
derivaciones reflejan el actuar de cada uno de los evaluados, como también las fuentes teóricas 
has sido apropiadamente citados respetando la autoría de cada uno de las referencias. 
9. RESULTADOS: Se muestra según los niveles de agresividad escolar un 50,7% (38 personas) lo 
consideran bajo, un 26,7% (20 personas) lo considera medio, y 22,6% (17 personas) lo 
considera alto.Se ve según los niveles de agresividad física un 44,0% (33 personas) lo 
consideran bajo, un 22,7% (17 personas) lo considera medio, y 33,3% (25 personas) lo 
considera alto. Se muestra según los grados de agresividad verbal un 56,0% (42 personas) lo 
consideran bajo, un 9,3% (7 personas) lo considera medio, y 34,7% (26 personas) lo considera 
alto. Se muestra según los grados de agresividad psicológica un 49,3% (37 personas) lo 
consideran bajo, un 20,0% (15 personas) lo considera medio, y 30,7% (23 personas) lo 
considera alto. Se muestra según los grados de convivencia en el aula un 36,0% (27 personas) 
lo consideran bajo, un 18,7%% (14 personas) lo considera medio, y 45,3%% (34 personas) lo 
considera alto.  
10. DISCUSIÓN: Después de conseguir los resultados de la presente investigación y luego de 
haber contrastado con los antecedentes, se verifica que éstos revalidan las hipótesis planteadas. 
Las referencias consultadas coinciden con los resultados del trabajo de investigación, en el 
sentido de que existe relación entre las variables de agresividad escolar y convivencia del aula 




Cuarta: Se determinó que existe relación inversa significativa moderada entre la agresividad 
psicológica y la convivencia del aula en II ciclo de educación inicial en la I.E.I 183 – Ate, 
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